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Les lieux de culte et les écoles religieuses à Kaboul
Lieux de culte 
et écoles religieuses avant 1979
Lieux de culte 
et écoles religieuses après 1979
Aéroport international
de Kaboul
Sources : Fariba Adelkhah et Afghanistan Information Management Services.
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